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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah: untuk meningkatkan keaktifan dalam 
pembelajaran PKn melalui metode role playing pada peserta didik kelas IV SD N 
Ngebung 1 Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tahun  2012/2013. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) karena penelitian ini berupa suatu tindakan dengan menggunakan 
metode role playing untuk mengatasi permasalahan rendahnya keaktifan dalam 
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Strategi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah strategi tindakan model siklus yang bertahap dan 
berkelanjutan sampai memperoleh hasil yang telah ditetapkan. Subyek penelitian 
adalah guru kelas IV dan siswa Kelas IV. Obyek penelitian adalah metode Role 
Playing dan Keaktifan. Teknik  pengumpulan data yang digunakan sebagai alat 
untuk mengumpulkan data secara lengkap sehubungan dengan masalah yang 
diteliti, menggunakan pengumpulan data dengan teknik nontes. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, 
observasi, dan dokumentasi.  pada penelitian ini validitas data menggunakan 
validitas Triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan 
data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada. Analisis data yang digunakan adalah model alir, 
yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan 
kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindak kelas yang telah dilaksanakan dalam 
siklus dengan menggunakan metode role playing dalam pembelajaran PKn pada 
peserta didik kelas IV Sekolah Dasar  Negeri Ngebung 1Kalijambe Sragen dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: metode Role Playing dapat meningkatkan 
keaktifan dalam proses pembelajaran PKn pada peserta didik kelas IV SD N 
Ngebung 1 Kalijambe Sragen tahun ajaran 2012/2013. Hal ini ditandai dengan 
nilai rata-rata kemampuan meningkatkan keaktifan pembelajaran PKn pada 
peserta didik yang mengalami peningkatan. 
 
Kata kunci : Metode Role Playing, Keaktifan, PKn.   
 
  
